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Keberadaan  pusat  perbelanjaan  menjadi  insentif  masyarakat  dalam 
menentukan jarak tempat tinggalnya ke lokasi pusat perbelanjaan. Dengan semakin 
banyaknya  pusat  perbelanjaan  dapat mendorong  permintaan  terhadap  lahan  yang 
berada  di  sekitarnya.  Peningkatan  permintaan  inilah  yang  mendorong  terjadinya 
peningkatan terhadap harga lahan di sekitar pusat perbelanjaan. Sehingga, penelitian 
ini  bertujuan  untuk menganalisis  faktor-faktor  kesedian  membeli  harga  tanah  di 
sekitar  pusat  perbelanjaan. Kemudian,  penelitian  ini  juga melihat  pengaruh  pusat 
perbelanjaan  terhadap  harga  tanah  di  sekitarnya. Penelitian  ini  dilakukan  di Kota 
Banda  Aceh  dengan  mengambil  sampel  terhadap  100  orang  responden  yang 
mewakili populasi di daerah. Adapun model yang digunakan adalah  regresi  linear 
berganda dengan metode OLS  (Ordinary Least Square). Hasil yang didapat yaitu, 
keinginan    membayar  harga  tanh  di  sekitar  pusat  perbelanjaan  yaitu  senilai  Rp 
1.052.356,-  sedangkan  faktor-faktor  yang  sangat  kuat  mempengaruhi  kesediaan 
responden  untuk  membeli  tanah  disekitar  pusat  perbelanjaan  adalah  pendapatan. 
Sedangkan pendidikan, aksesibilitas, fasilitas dan kenyamanan hanya menjadi pilihan 
pada  sebagian masyarakat.  Sehingga  dengan  semakin  banyaknya  permintaan  dan 
berkembangnya    lahan  di  daerah  pusat  perbelanjaan  pemerintah  harusnya  mulai 
menyusun ulang penataan kota yang baik. 
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